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2016年度　今村法律研究室新収図書
所蔵 No.
【書籍】
１．Harold S. Bloomenthal, “Security Law Handbook 2016 ed.” （Securities Law Handbook Series）
paper 2 Vols. 16.
２．Jonathan R. Macey, “Marcy on Corporation Laws – Model Business Corporation Act, Delaware 
General Corporation Act ,” ALI Principles of Corporate Governance – 1998 to date. （Main Vols.）
３．Hollington, Robin, “Hollington on Shareholders,” Right 8th ed.
４．松本時夫 篇『条解刑事訴訟法［第４版増補］』弘文堂（2017）
５．伊藤眞 篇『条解破産法［第２版］』弘文堂（2017）
【DVD】
１．橘樸『支那思想研究』
２．末広嚴太郎 監修・廣瀬武文 編『統制法令集』
３．末広嚴太郎『法窓雑記』
４．下村宏『財政読本』
５．河合榮治郎『欧州最近の動向』
６．穂積重遠『民法読本』
７．末広嚴太郎『法窓漫筆』
８．時事新報社経済部 編『大震災経済史』
９．平野義太郎『日本資本主義の構造』
10．末川博『権利侵害論』
11．瀧川幸辰『新版 刑法講話』
12．中山伊知郎『戦争経済の理論』
13．山崎覺次郎『貨幣読本』
14．牧野英一『海を渡りて野をわたりて』
15．風早八十二『日本社會政策史』
16．イ・オ・ロリマー『ヒットラーは何を求るか』
17．田中正造・林廣吉 改題『晩年の日記』
18．孫中山・沈觀鼎 訳『三民主義』
19．イェリネック・美濃部達吉 訳『人権宣言論 外三篇』
20．佐藤功『憲法改正の経過』
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▷ 編 集 後 記 ◁
　本年４月に，本学名誉教授泉久雄先生がご逝去なさいました。家族法研究の第一人者
であった泉先生が亡くなられたことは，学会や当研究室にとっても非常に大きな損失で
あり，誠に残念でなりません。今号では，ご縁の深かった木幡先生，須田弁護士，家永
先生に弔辞として泉先生との思い出を綴っていただきました。在りし日の泉先生のお姿
を偲んでいただければ幸いに存じます。
　今号では，石村先生から昨年度に開催した今村力三郎生誕150年記念展において行われ
たご講演「田中正造と今村力三郎」をご寄稿いただきました。不勉強にも小生は両先生
の接点を認識しておりませんでしたが，石村先生の論稿に触れて，当時の法窓実務家の
繋がりを勉強させていただきました。矢澤先生には，昨年度，今研が主催したシンポジ
ウム「ハンセン病隔離，特別法廷，冤罪藤本事件」の一部を原稿化していただき，総括
していただきました。また，棟居先生にもこのシンポジウムにて講演いただいた「ハン
セン病と憲法」をご寄稿いただきました。ハンセン病者に対する人権侵害の実情をご紹
介いただき，負の歴史を直視し反省することの大切さを学ばせていただきました。藤代
先生には，ご自身が実務として経験なさった「破産管財業務について」の論稿を寄せて
いただきました。破産管財業務について，実体験に基づく具体的事案を紹介をしながら，
分かりやすく解説いただき，大変に勉強になります。
　ご多忙のところ寄稿いただきました執筆者の先生方にあらためて御礼申し上げます。
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21．美濃部達吉・宮澤俊義 補『新憲法逐条解説』
22．山縣有朋・松下芳男 改題『陸軍省沿革史』
23．美濃部達吉『議会制度論』
24．平野義太郎『ブルジョア民主主義革命』
25．日本評論一二月號・別冊附録『戦争の理論』
26．吉野作造 編『明治文化全集』第１巻〜第20巻
